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behorende bij het proefschrift: 
 
“Production of bifunctional proteins by Aspergillus awamori” 
 
- Llama variable heavy-chain antibody fragments (VHHs) coupled 
to Arthromyces ramosus peroxidase (ARP) - 
 
 
 
1. Voor een hoge productie van Llama variable heavy-chain antibody fragments (VHHs), 
voor toepassing in consumentenproducten, kan men het beste gebruik maken van een 
Aspergillus of Saccharomyces cerevisiae expressie systeem. 
Dit proefschrift 
Frenken et al. (2000) J Biotechnol. 78: 11-21 
 
2. Het Arthromyces ramosus peroxidase (ARP) kan beter worden gekoppeld aan de C-
terminus van het Llama variable heavy-chain antibody fragment (VHH) R9, resulterend in 
R9-ARP, dan aan de N-terminus (ARP-R9). 
Dit proefschrift 
 
3. De toepassing van “Magic Bullets” in consumentenproducten kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van duurzame en hoogwaardige producten die het milieu 
minder belasten. 
Dit proefschrift 
 
4. Om het effect van heem toevoeging tijdens de productie van peroxidase door Aspergillus 
awamori en de beschikbaarheid hiervan in de cel te bestuderen, kan men beter gebruik 
maken van gecontroleerde chemostaat culturen dan van schudkolf kweken. 
Dit proefschrift 
 
5. Ondanks het feit dat extracellulaire proteases een belangrijke rol spelen in de uiteindelijke 
opbrengst van heterologe eiwitten in het medium van A. awamori, is er meer onderzoek 
nodig om de mogelijke rol van het proteasoom bij intracellulaire degradatie van 
heterologe eiwitten te begrijpen. 
Dit proefschrift 
 
6. Het tot leven wekken van het humane influenza virus dat in 1918-1919 de “Spaanse 
griep” pandemie veroorzaakte, is zo gevaarlijk als de pest. 
Tumpey et al. (2005) Science. 310: 77-80 
Taubenberger et al. (2005) Nature. 437: 889-893 
 
7. Met de huidige stand van zaken omtrent Genomics en Synteny binnen de Rosaceae is het 
binnenkort wèl mogelijk om appels en peren met elkaar te vergelijken. 
http://www.mainlab.clemson.edu/gdr/ 
 
 
8. Ondanks de geringe homologie in aminozuur sequentie van hydrophobines (filamenteuze 
schimmels), chaplines (Gram-positieve Streptomyceten) en curli/tafi (Gram-negatieve 
Escherichia and Salmonella soorten), vormen al deze eiwitten structureel gelijkende 
amyloid fibrillen, wat impliceert dat het vormen van amyloid structuren aan het oppervlak 
van micro-organismen een algemeen voorkomend verschijnsel is. 
Gebbink et al. (2005) Nat Rev Microbiol. 3: 333-341 
 
9. De ontdekking, verbetering en productie van enzymen die wasmiddelen beter maken 
waardoor de was witter en schoner wordt, kan zeker “White Biotechnology” genoemd 
worden. 
 
10. Kogelwerende vesten zullen moeilijk schoon te wassen zijn met “Magic Bullets”. 
 
11. Iemand met RSI is niet CANS-loos. 
http://www.rsi-vereniging.nl 
 
12. De gevleugelde uitspraak “negatief resultaat is ook resultaat” wordt tenietgedaan door het 
feit dat deze resultaten moeilijk te publiceren zijn. Hierdoor is het waarschijnlijk dat veel 
onderzoek onnodig vele malen wordt herhaald. 
 
13. Succesvolle in vivi experimenten vereisen ethanolhoudende buffers. 
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